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殖させなかった。さらに FITCラベル Pro-Hyp は p75NTR 陽性細胞にのみ取り込
まれたが陰性細胞には取り込まれなかった。これらの結果から、p75NTR陽性線維
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る p75NTR を発現しているが、増殖を繰り返すと p75NTR を失うことを見出し
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